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I Teres un deis rius 
mes escurats de Ca-
talunya. Juntament 
amb el Llobregat, 
va donar la forga mo-
triu a la incip ient in-
dustrialjtzació de Catalunya, des de 
les llunyanes fargues ais molins mes 
diversos i a tota la gran florada del 
textil. El segle XX ha vist aparéixer 
els grans aprofitaments hidroeléc-
trics de Sau i Susqueda i també el 
desviament de 8 m^ cada segon per 
mitigar la gran set del monstre bar-
celoní. Mes recentment s'han con-
cretat les infrastructures de regadiu 
promeses peí ministre Vigón ara fa 
30 anys i s'han incrementat les de-
mandes pels consums de les po-
blacions riberenques i, sobretot, de 
la Costa Brava. En un clima de pros-
peritat, s'hi han assentat noves in-
dustries i explotactons ramaderes. 
La creu d'aquesta prosperitat 
l'ha viscuda el mateix riu: per ell hi 
circula menys de la meitat de l'ai-
gua que 25 anys enrera, i encara 
considerablement embrutida, fins 
al punt que en alguns casos no 
solament ha perillat la propia vida 
fluvial, sino la mateixa possibilitat 
de poder continuar aprofltant l'aigua. 
Els responsables de la situació 
En el Baix Ter, destaquen tres 
grans responsables d'aquesta si-
tuació: 
1. Barcelona, que, com hem dit, 
xucla la meitat del cabal del riu. 
Aquesta situació avui és irreversi-
ble, encara que pot pensar-se que 
en un futur potser l'aigua de l'Ebre 
substituirá la der Ter. 
2. Girona i els municipis del seu 
voltant (principalment Sait i Sarria 
de Ter), que reuneixen la principal 
concentració humana del Baix Ter: 
aproximadament 100.000 perso-
nes, que converteixen les aigües 
que consumeixen en 20.000 m^ d'ai-
gües residuals cada dib. 
3. La industria situada a Girona i 
al seu voltant, que globalment re-
presenta una contaminado equiva-
lent a 300.000 habitants mes, i un 
volum de 35.000 m^ d'aigües resi-
duals diaris. Entre elles destaca po-
derosament la paperera Torras 
Hostench. 
L'objectiu de netejar aqüestes 
aigües és fonamental per a la recu-
peració del riu i comenga a prendre 
eos al principi deis anys 70 amb una 
serie de moviments populars per a 
la defensa del riu. L'Ajuntament de 
Girona, el 1975 fa un primer pas 
comprant els terrenys de Camp-
dorá on mes tard s'hi emplagará la 
planta depuradora. 
Els diversos estudis técnics pro-
moguts per rAdministració van cen-
trant el tipus de solucions que s'han 
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d'adoptar, pero no és fins a 1981 
que la decisiva actuació del MOPU, 
amb una aportació del 50% del va-
lor de les obres a fons perdut, per-
met a rAjuntament arriscar-se amb 
un crédit de 430 millons de pesse-
tes, equivalent a l'altre 50%, i així 
iniciar el camí de la redacció del 
projecte i l'execució de l'obra, que 
comenpa el 1984 i acaba a l'estiu 
de 1986. 
L'evolució del territori 
Mentrestant, SaIt i Sarria se se-
greguen de Girona en compiiment 
de les aspiracions deis pobles an-
nexionats per forpa a la darreria del 
franquisme, pero aquests nous prin-
cipis queden vinculats al projecte 
comú de sanejament del riu, al qual 
lentament es van afegint altres po-
bles, seguint la lógica del territori. 
Aquest és e! cas de sant Julia de 
Ramis, Fornells, Quart i Vilablareix, 
Capgalera de la planta: bombes 
d'aigües residuals (capacitat 
unitaria, 240 litres/segon) i 
motobufadors destinats a 
subministrar aire a les basses 
d'aireació. 
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mes recentment, que han mostrat 
el seu interés a connectar les seves 
respectives xarxes de sanejament 
a les de Girona, Sait i Sarria per 
estalviar-se la necessitat de cons-
truir la seva depuradora, sempre 
mes costosa de fer i mantenir. 
La gestió de tot aquest complex, 
avui, la fa l'Ajuntament de Girona, 
en estreta coordinació amb SaIt i 
Sarria. No obstant aixó, en un futur 
immediat está previst que aquest 
servei s'integri en una mancomuni-
tat de municipis en la qual participin 
tots els usuaris de la depuradora. 
Actualment están ja connectats 
Girona, SaIt i el polígon industrial 
de Fornells. Al llarg de 1987 es pre-
veu executar el col.lector del marge 
esquerre del Ter que ha de resoldre 
Sarria i Sant Julia de Ramis; el col-
lector de La Creueta, que ha de dur 
les aigües d'aquest barri compartit 
entre Girona i Quart, I la connexió 
de Vilablareix al col.lector del Güeil, 
ja executat. 
Les industries 
Com hem dit abans, la contami-
nado industrial triplica la produTda 
per la població. Aixó ha obligat a fer 
un plantejament específic del tema 
que s'ha concretat en dues línies 
d'actuació: 
1. La promulgació d'una orde-
nanpa de desguassos industriáis a 
col.lectors, que regula les condi-
cions d'admissió de les aigües resi-
duals industriáis a les clavegueres 
municipals, de forma que en deter-
mináis casos la industria ha d'exe-
cutar petites obres de pre-condi-
cionament d'aquestes aigües (neu-
tralitzacló, homogenertzació, sepa-
rado de sólids, etc..) de manera 
que no perjudiquin els col.lectors i 
puguin ser tractades a la depura-
dora. Aquesta ordenanga va publi-
car-se després d'un procés de diá-
leg amb els industriáis i és l'instru-
ment básic de relació entre ells i 
l'Ajuntament, en aquesta materia. 
L'experiéncia futura anirá dictant 
aquellos correccions que permetin 
rectificar errors técnics, millorar l'in-
tercanvi d'informació o abaratir 
costos. 
2. La considerado específica del 
cas Torras Hostench, tant peí seu 
volum com per la complexitat deis 
desguassos que produeix cada séc-
elo de la fábrica. Per aixó es promo-
gué un estudi concret que després 
d'un any de durada dona les pautes 
a seguir: els volums d'aigua mes 
importants provenen de seccions 
comparativamen' poc contami-
nants, que amb unes operacions 
senzilles realitzades en la matelxa 
industria poden ser tornats al riu 
sense problema. Els desguassos 
problemátics, amb un pre-tracta-
ment adient, poden ser rebuts a la 
depuradora col.lectiva. El calendari 
previsible per a la solució d'aquest 
problema pot estimar-se en dos 
anys. 
Perspectives en la recuperado 
del riu 
En engegar la depuradora, ates 
que una part important de la indus-
tria ja hi va a través deis col.lectors 
municipals, podem dir que hem 
resolt un 50% deis problemes que 
Girona ocasiona al riu. L'altre 50% 
s'anirá resolent a mesura que es 
compleixin les etapes abans es-
mentades. Qué vol dir aixó? Sim-
plement, que el riu haurá recuperat 
unes característiques de les seves 
aigües i en la propia llera (avui molt 
degradada pels sediments) mes pro-
peres a les naturals. Ja aquesta tar-
dor, s'han pogut sentir granotes en 
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llocs on feia anys que no n'hi ha-
vien. No obstant aixó, i a propósit 
de les recents catástrofes del Rin i 
les mes properes de la Muga, vull 
dir que la fragilitat de I'ecosistema 
continua tan acusada com abans: 
qualsevol accident, qualsevol irres-
ponsabilitat poden produir un de-
sastre. 
La precarietat de cabals i la gran 
pressió de la demanda son factors 
objectius contra els quals només hi 
val la consciéncia col.lectiva que els 
esforgos per conservar aquest pa-
trimoni sempre serán pocs. 
La depuradora de Girona 
Una planta depuradora d'aigües 
residuals té com a missió separar la 
brutícia de l'aigua fins a límits que 
no perjudiquin el medi receptor. 
En general, es comenga per la 
separació mecánica deis elements 
mes gruixuts, que queden retinguts 
en uns reixats de desbast. En el pri-
mer, que a Girona es troba a l'altura 
de THospital de Girona, s'hi acumu-
len tota mena d'objectes: bran-
ques, pedrés, sabates, animáis morts 
o eines diverses. Així s'evita l'em-
bussament del col.lector que allí 
travessa el Ter. 
En arribar a Campdorá, les ai-
gües han de passar per dues reixes 
fines, on queden dipositats sólids 
menors, com ara burilles, tulles, 
restes de menjar o preservatius. 
Després del desbast, les aigües s'e-
leven per bombeig a ta planta de-
puradora própiament dita, passen 
al sorrer i desengreixador, on s'eli-
minen les sorres que per la seva 
gran densitat decanten rápidament 
i els greixos que sobreneden i cauen 
en un colltdor especial. 
Tot aquest conjunt d'operacions 
es denomina pre-tractament. D'a-
qui, es passa ais decantadors pr i-
maris: son immensos dipósits on 
l'aigua entra peí centre, ascendeix 
remansada molt lentament (un me-
tre per hora) i així s'aconsegueix 
que les partícules solides molt peti-
tes (fins a grandáries de l'ordre d'1 
micrometre) puguin decantar. L'ai-
gua, ja mes neta, es recull per un 
canal lateral i els fangs obtinguts es 
drenen del fons i passen a la línia de 
tractament de fangs. 
Aquí, l'aigua encara no és neta: 
té importants quantitats de materia 
orgánica, pero de dimensions tan 
petites que s'han de buscar altres 
procediments per a eliminar-la. A la 
depuradora de Girona, s'ha triat el 
procés deis fangs activats, que con-
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sisteix a posar l'aigua en uns grans 
dipósits, en contacte amb cultius de 
bacteris, protozoos, crustacis i al-
tres especies, injectant-hi grans 
quantitats d'aire. El procés d'assi-
milació de la materia orgánica es 
desenrotlla a gran velocitat en tota 
la cadena trófica. El resultat físic, al 
cap d'unes 6 hores, és el de l'aglo-
meració de la materia que dula l'ai-
gua en flocs mes grossos, formats 
per les colónies desenrotllades en 
les condicions favorables de nutri-
cio i aireig. L'aigua ja tractada pas-
sa a un segon decantador, on igual-
ment que al primari se separen els 
fangs de l'aigua sobrenedant ja cla-
rificada. Aquesta aigua pot desin-
fectar-se i tornar-se, neta, al riu. 
Els fangs 
Els fangs provinents deis de-
cantadors primari i secundari es f i l -
tren, s'espesseixen i es passen a 
uns digestors, que no son sino d i -
pósits tancats mantinguts a tempe-
ratures de 35 graus on es provoca 
la fermentado anaerobia deis fangs. 
Així s'aconsegueixen dues coses: 
restabilització per reducció al mínim 
de la materia orgánica que teñen, i 
l'obtenció de gas energétic que pot 
utilitzar-se per cobrir part de les 
necessitats de 'a mateixa planta. 
D'allí, el gas passa ais gasómetres i 
els fangs ais filtre,?, on se'ls elimina 
l'aigua fins a convertir-tos en un 
tortó sólid, llest per a ser evacuat. 
Aquests fangs poden anar a un abo-
cador convencional, pero també 
poden usar-se com a fertilitzants 
agrícoles, encara que £ les nostres 
comarques aquesta aplicació es veu 
limitada per la gran abundancia de 
fems de porc. 
En línies generáis, per cada m^ 
d'aigua que entra a la depuradora 
s'obté 1 Kg de fang, de manera que 
la prodúcelo estimada de fangs a 
Girona quan tot estigui a régim, 
será de l'ordre de 30 Tm al dia. No 
cal dir que aquesta instal.lacló, peí 
seu carácter públic i per ser la que 
possibilita la regenerado del riu, 
está oberta a totes les visites que 
s'hi vulguin fer. Perqué les coses 
que no es coneixen, no s'estimen. 
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